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ABSTRAK 
Kajian ilmiah ini mengkaji pengaplikasian Prinsip Islam dalam intipati program ke 
atas TV AlHijrah. Penulis telah memilih 12 rancangan yang disiarkan di TV AlHijrah 
bagi dinilai intipati rancangannya yang telah dimasukkan ke dalam buku kod bagi 
menjawab objektif kajian yang kedua. Penulis juga turut melakukan temubual 
bersama dengan Ketua Unit Kawalan Kandungan TV AlHijrah bagi mengumpul 
maklumat bagi menjawab objektif kajian yang pertama. Penulis telah menggunakan 
empat Prinsip Islam iaitu al-Ubudiyyah (pengabdian), al-Mas’uliyyah 
(tanggungjawab), al-Musawah (persamaan) dan al-Taah (ketaatan) yang diambil 
daripada buku terbitan Pusat Penerbitan Universiti (UPENA), UiTM yang bertajuk 
Pengurusan Islam: Teori dan Praktis (2008), penulisan Rashid Muhamad,            
Mohd Yadman Sarwan dan S. Salahudin Suyurno. TV AlHijrah sebagai sebuah stesen 
TV Islamik yang berfungsi sebagai medium dalam menyampaikan mesej dakwah 
kepada masyarakat telah didapati oleh penulis bahawa stesen TV ini telah 
mengaplikasikan Prinsip Islam dalam intipati program yang disiarkan dalam 
mengangkat kehebatan Islam dalam dunia penyiaran di Malaysia. 
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ABSTRACT 
This research examines the application of Islamic Principles on programme contents 
on TV AlHijrah. The writer has selected 12 programmes published on TV AlHijrah to 
evaluated the programme contents which has been collecting into coding book to 
answer the first research objective. The writer also conducted an interview with the 
Head of Content Control TV Al Hijrah to collect data needed in this study to answer 
the second research objective. The writer has drawn four Islamic Principles such as 
al-Ubudiyyah (dedication), al-Mas’uliyyah (responsibility), al-Musawah (equality) 
and al-Taah (obedience) taken from a book published by Pusat Penerbitan Universiti 
(UPENA) UiTM title Pengurusan Islam: Teori dan Praktis (2008) written by Rashid 
Muhamad, Mohd Yadman Sarwan and S. Salahudin Suyurno. TV AlHijrah as an 
Islamic TV station that function as a medium in conveying the message to the public. 
The writer found that this TV station has applied the Islamic Principles on 
programme contents to show the power of Islam in the broadcast field in Malaysia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
